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llevar la pizarra, para lo cual se tendrá 
presente: 1°. que el lado inferior de la 
pizarra á lo largo, con el borde inferior de 
la mesa, han de formar un ángulo de 23 
grados próximamente; y 2°. que la esqui-
na inferior de la izquierda de la pizarra 
debe estar, poco mas ó menos, distante 
del borde de la mesa la mitad de lo ancho 
de la pizarra.
USO DE LAS PIZARRAS.
Las pizarras que estan rayadas 
s i r v e n  p a r a  l a  e s c r i t u r a  e n  g r u e s o  y  
para la escritura media, y las que estan 
sin rayar para la escritura en fino. El 
maestro hará que todos sus discípulos se 
sirvan de las pizarras para la escritura, 
poniéndolos cada semana à que escri-
ban tambien por separado una plana en 
papel. Los que estan principiando segui-
rán escribiendo en la pizarra hasta que 
el maestro juzgue conveniente que hagan 
plantas en papel.
SOBRE EL USO DE PIZARRAS*
POR ORDEN DEL MINISTRO 
DE Instrucción pública, se inserta el 
siguiente
MÉTODO PARA FIJAR LAS 
PIZARRAS EN LAS MESAS.
Las pizarras estan rayadas para 
las seis primeras clases de escritura, y 
una vez que se hayan distribuido por 
c l a s e s ,  c o n f o r m e  a l  r a y a d o ,  s e  a b r e n  
muescas en las mesas teniendo cuidado 
que la escopleadura se haga apenas para 
que ensambladas las pizarras queden al 
ras de la mesa, y luego se aseguran por 
medio de dos tornillos.
Antes de hacer la escopleadura, se 
debe graduar bien la posición que debe 
*  Fuente: La Gaceta Oficial, semestre 9, # 298, 
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